




































• Grado de acatamiento que perciben
sobre la política de cuarentena
• Principales dificultades del barrio para
que las personas permanecieran en sus
casas
• Acceso a la información y percepción
general sobre los peligros de la






• Área en la que operan los principales
inconvenientes que enfrenta la
población en los contextos locales
específicos para poder cumplir con la
política de cuarentena general
• Principales problemas surgidos dentro
de los hogares
• Percepción general sobre el acatamiento








• Barrio Juan Manuel de Rosas (Ex
Gral. Urquiza), Localidad Villa Celina,
Partido de La Matanza, Pcia. de
Buenos Aires
• Curita, José León Suárez, Partido de
San Martín, Pcia. de Buenos Aires
• San Lorenzo, Rancho Grande y Nuevo
Milenio Villa Domínico, Avellaneda,
Pcia. de Buenos Aires
Villa Curita, Partido de Gral. San Martín
Desarrollo y producción distribuida
Máscaras de Protección Personal
Protectores faciales UNDAV
Se trabajó en el desarrollo de la máscaras a partir del archivo 
original prusa:
• Se trabajó en el desarrollo con la incorporación de una 
sección de la Curva de Lamont en el frente del dispositivo, 
así también, en un ajuste de distancia entre ambas vinchas 
para el uso de lentes y una hebilla de sujeción para hacer el 
ajuste a la medida de la cabeza de cada usuarix
• Se produjo con equipos de la universidad que fueron 
distribuidos en los domicilios de docentes investigadores y 
estudiantes. También algunos estudiantes participaron de la 
producción con equipo propio.
• El ensamble y corte laser de pantallas se realizó en el taller 
Nicxo, espacio prestado por una invetsigadora.
Desarrollo y producción distribuida
Región Sanitaria VI – Trabajadoras de la Salud
Esta producción colaborativa de máscaras 
y y tapabocas nos permitió llegar a 36 
instituciones de las que se destacan: 
• La Dirección General de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires, por 
intermediación de la CIC
• Hospitales Públicos de la Región 
Sanitaria VI del Conurbano bonaerense 
y del AMBA, 
• Escuelas públicas, organizaciones 
sociales y comedores infantiles.
Esta producción fue posible por aportes 
voluntarios solidarios. 
Agradecemos su atención
